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Sa tu r day,  t h e  Twen t y -S e cond  o f  May
Nine t e en  Hund r ed  N ine t y -N ine
Nob  H i l l  Mason i c  Cen t e r
San  F ranc i s c o
Ten  O’C lo ck  A.M.
Program
GREETING Peter G. Keane
Dean, Golden Gate University School of Law
WELCOME Philip Friedman
President, Golden Gate University
John C. Love
Chairman Emeritus, Golden Gate University Board of Trustees
CONFERRING OF HONORARY DEGREE President Friedman
Drucilla Stender Ramey, Doctor of Laws, Honoris Causa
The Honorable Stanley Mosk, Doctor of Laws, Honoris Causa
COMMENCEMENT ADDRESS Stanley Mosk
Justice, California Supreme Court
CONFERRING OF DEGREES President Friedman
Dean Keane
Associate Dean Jon H. Sylvester
Master of Laws in Taxation Program
Distinguished Professor Sompong Sucharitkul
Master of Laws in International Legal Studies Program
Professor and Dean Emeritus Anthony J. Pagano
Master of Laws in United States Legal Studies Program
JUDITH G. MCKELVEY AWARD Robert H. Oliver
Outstanding Achievement by an Alumnus Class of 1973
JOHN A. GORFINKEL AWARD Robert K. Calhoun, Jr.
Outstanding Instructor
J. LANI BADER AWARD Steven M. Rosenberg
Academic Excellence
PAUL S. JORDAN ACHIEVEMENT AWARD Elizabeth Little
Outstanding Student Contribution Richard Yi-Hua Mo
STUDENT FAREWELL Suzanne Marie Fischer
Introduction by Professor Michael A. Zamperini Class of 1999
CLOSING REMARKS Dean Keane

























































Grotius Award for Academic 
Excellence in International Law
Cristina Elizabeth Echevarria
Labor and Employment Law
Arron B. Nesbitt
International Academy of Trial 
Lawyers Outstanding Student in 























Master of Laws in 




Robert David Bolls III
Thomas Boyack (LA)





William T. Chiaro (LA)
Eric K. Davis (LA)
Jeffrey Edward Deist
Michael L. Dobrov






































Master of Laws in Taxation
Pinky T. Abrenilla
Roy Clifton Acord II §
Ryan M. Albaugh ∅ § 
William D. Anderson §
Stephen Robert Bachmann §
Daniel F. Bailey ∅
Kulwinder K. Ball
Margaret Susan Bandel §
Mauricio Salvador Beugelmans
Debra L. Biancalana
Beth Fai Chagonjian Bohannan
John C. Brainerd §
James Arthur Bruno, Jr. ∅ §
Rimma Budnitskaya ´ ∅
Michelle L. Bueler §
Douglas David Butler ∅








Jamie Lee Claire §
Elizabeth Cohee
Wayne Darren Coleman §
Laura Clare Daniels §
Aaron Hillel Darsky §
Joyce Margaret del Rosario §
Nedia L. DeSouza ∅
Carolyn M. Dorsch
Trudy C. Duncan §
Daniel Lynn Earls
Cristina Elizabeth Echevarria ∅ §
Stella Marie Edralin §
Wendell D. Emerson
Lisa Jane Espada
Razelle Peña Espinosa §
Diana F. Esquivel ∅
Lisa Madden Evans §
Sherry S. Farr §
Caroline Farrell ´ v §
Suzanne Marie Fischer
Chastine Arañas Fish v §






Wendy M. Gindick ´ v
Linda Marie Gonsalves
Nicolle D. Goolsby §
Jennifer Lynne Gould ∅
Susan Ann Graef (JD/LLM) §
Kelly Yvonne Graf §
Kimberley Renée Grant (JD/MBA)
Maria Antonietta Grasso





Bergen Sloane Herd v
Adrian Hern (JD/MBA) §
Margaret Gil Hernández §
Sarah Elia Hernandez §
Nicole D. Hodge
Cassandra T. Holman ‡ v §
Matthew R. Hook
Mary Wetteroth Hoppe
Janine R. Hudson ∅
Robert A. Impallomeni
Eric V. Jackson §
Margaret Abarca Jaramilla §
Lisa Marie Jolicoeur
John M. Judge
Ralph W. Kasarda ´
Kari Elizabeth Kelly ∅ §
Sandra E. Kewitz
Masood Ahmed Khan ´ ∅
Jessica Lee Kirkpatrick
Lisa Maria Klapal §
Trisa R. Klipp ‡ ∅
Eunice Ko
Lilly P. Ko §
Anastasia Kolda
Joanna Hill Koo
Matthias J. Kotowski §
Dana Lynn Lafferty
Douglas W. Le (JD/MBA)
Susan Elizabeth Lee
Ronald W. Leeflang
Andrea K. Leisy ∅ §
Maritza B. Leon §
Leenar Liew §
Elizabeth Little
Jesshill E. Love III (JD/MBA)
Melissa Mack §







Richard Yi-Hua Mo §
J. Alberto Montalbano
Reza Najafizadeh
Arsenio N. Navarro II §
Arron B. Nesbitt §
Yvonne Nichols §
William Hardy Noble
Ryan B. O’Connor §
Benjamin Alika Okin §
Levi Robert Oliphant §
Elia Ortiz
YoungSun Park ∅ §
Hilary Passman (JD/MBA)
Julie Ellen Peisner §
Marion Ann Peleo ∅
Son T. Phan




Frederick W. Riesen III
Steven C. Rivas 
Glenn Allan Rose
Steven M. Rosenberg ´v
Sharon Michéle Ross
Yano L. Rubinstein §
Mark Cameron Russell




Reed K. Scott ‡
Christopher Paul Seefer ´§




Tracy Lynn Simmons §
David B. Siren
Beryl Slavov ‡ ∅
Thomas Henry Smith
Laura J. Spano §
Stacey Dawn Staab §
Jennifer Lesley Steneberg ‡ §
Raul Carino Suratos
Susan Beth Sweeney








Troy M. Van Dongen
Elizabeth B. Vanalek (JD/MBA)
Anthony P. Vecino ∅
Jamie M. Vericker
Vladislav Peter Viltman §
Navinder Vicki Virk
Robin R. Wahl (JD/MBA) §
Garth Neal Ward §
Chadd Christian Weisert ∅ §
Kevin Michael Tabet White §
Steven Christopher Williams ‡ ∅
Priscilla L. Woon §
Richard T. Woon (JD/MBA)
´ Highest Honors
‡ Honors
v Golden Gate University Law Review Editor
∅ Golden Gate University Law Review Member
§ Earned Certificate(s) of Specialization
(LA) Graduate from the Los Angeles program
Marion Ann Peleo
The Anne Marie Bourgeois 
Memorial Endowed Scholarship
Stacey Dawn Staab
The Frederick W. Bradley 
Endowed Scholarship
Jennifer Lesley Steneberg




The Linda Caputo Memorial
Scholarship
Aaron Hillel Darsky









The Louis Garcia Memorial 
Endowed Scholarship
Margaret Gil Hernández
The Richard W. Johnson 
Memorial Endowed Scholarship
Douglas W. Le




The Joseph R. & June B. Rensch
Endowed Scholarship
Tracy Lynn Simmons
The Kathryn E. Ringgold Endowed
Scholarship
Chastine Arañas Fish





The San Francisco Rotary Club 
Brad Swope Scholarship
John C. Brainerd
The Michael A. Zamperini/W. Clay
Burchell Scholarship
Hilary Passman
The Joseph and Ruth Zukor Memorial
Scholarship
Recipients of Law School 
Named & Memorial Scholarships
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